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PENGARUH KEBERADAAN INDUSTRI GARMEN PT. PAN BROTHER 




PT. Pan Brother merupakan industri garmen terbesar yang ada di Kabupaten 
Boyolali lebih tepatnya terdapat di Kelurahan Butuh. Industri tersebut memiliki dua 
belas ribu tenaga kerja, baik dari Kelurahan Butuh itu sendiri maupun dari berbagai 
wilayah lain. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan di industri 
tersebut maka akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang ada 
di sekitarnya. Penelitian ini yaitu terkait pengaruh keberadaan industri PT. Pan 
Brother terhadap kondosi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini 
memiliki tujuan yaitu mengkaji pengaruh Industri PT. Pan Brother terhadap kondisi 
sosial ekonomi masyarakat di Sekitarnya. Metode yang digunakan adalah survai 
dengan wawancara kepada masyarakat sekitar industri. Hasil dari penelitian ini, 
menyatakan bahwa keberadaan industri PT. Pan Brother memberikan pengaruh besar 
terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengaruh yang signifikan terdapat pada 
kondisi ekonomi yaitu peningkatan penghasilan dari buruh tani menjadi pedagang 
dan usaha kos-kosan. Peningkatan pendapatan tersebut mencapai >1.500.000 rupiah 
yaitu sebanyak 55%, peningkatan pendapatan Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 terdapat 
15 %, kategori Rp 500.000-Rp 1.000.000 terdapat 25%, dan hanya terdapat 5% untuk 
peningkatan pendapatan kategori Rp 0-Rp 500.000. Sedangkan pengaruh sosial yaitu 
terjadinya peningkatan kriminalitas dan perilaku menyimpang seperti pencurian, 
minum-minuman alkohol dan penyimpangan seksual yang terjadi di area kos. 















PT. Pan Brother is the largest garment industry in Boyolali District, more 
precisely located in the Need Village. The industry has twelve thousand workers, 
both from the Need Village itself and from various other regions. With so many 
people doing activities in the industry, it will affect the economic and social 
conditions of the people around them. This research is related to the influence of the 
existence of PT. Pan Brother towards the socio-economic conditions of the 
surrounding community. This study has the aim of examining the influence of the 
industry of PT. Pan Brother towards the socio-economic conditions of the 
surrounding communities. The method used is a survey by interviewing people 
around the industry. The results of this study, stated that the existence of the PT. Pan 
Brother has a big influence on the socio-economic conditions of the community. 
Significant influence is found in economic conditions, namely increasing income 
from farm workers to become traders and business boarding houses. The increase in 
income reached> 1,500,000 rupiah, which is as much as 55%, an increase in income 
of Rp. 1,000,000-Rp. 1,500,000, there was 15%, the category of Rp. 500,000-Rp. 
1,000,000, there was 25%, and there was only 5% for income increase Rp. 0-Rp. 
500,000. Whereas social influences are an increase in crime and deviant behavior 
such as theft, drinking alcohol and sexual deviations that occur in boarding areas. 
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